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algunes noticies 
sobre la casa pairal 
deis rexach i el seu 
íill il'lustre, mossén 
baldi iri rexac h 
Segons els Ilibres parroquials mes antics, cus-
todiáis a IB parroquia de Bell-lloc d'Aro i comen-
qats a mitjan segle XVII —concretament Tany 
1660—, tenim coneixement de i'existéncia deis 
Rexach, la qual cosa vol d¡r que la casa Rexach 
ja existiría (1 ). El primer que trobem és en 
Pons, casat amb na Margarida Mundet, de Cau-
lés, terme de Vidreres, el 14 de novembre de 
1672. 
La casa pairal deis Rexach és una auténtica 
masía catalana amb torres de guardia ais angles 
de la fagana. No creiem que fes bastida per eta-
pes, car guarda sempre un estil i no té gaires 
afegits. L'arquitectura acredita una técnica ex-
cel'lent, no menys que un bon gust per part deis 
seus constructors. El rnas Rexach fou sempre la 
residencia permanent deis seus propietaris, sen-
se masoveria adjunta; aixo ens indica que els 
mateixos propietaris explotaven llurs terres. 
La part superior conté unes dependéncies 
folpades, amb una solemne sala -flanquejada per 
les habitacions, totes vastíssimes. La planta bai-
xa conté l'entrada de rigor, cuina, menjador, re-
bost i celler, ultra les nombroses quadres i es-
tances-diposit de menjar per al bestiar. 
La casa Rexach seria benestant i fins potent, 
Ho demostra, entre altres fets, el de donar car-
rera superior a molts deis seus fadrins externs. 
A mes de molts sacerdots, trobem un Abdó Re-
xach, doctor en llels. En el Ilibre d'estat d'áni-
mes de 1739. hi comptem, en anvs consecutius. 
de 15 a 20 habitants. A part deis Rexach. s'hi 
compten 7 mossos, 3 criadas i una dida. Els en-
terraments deis Rexach eren de categoría, segons 
costum d'aquells temps. Hi havia sempre atxes, 
oficis majors, o sigui, tres misses cantades, amb 
assistencia de 10 sacerdots. 
Per tal de no fatiqar el lector, remuntem-nos 
ais dies de mossén Bsldir i . Naixía el día 23 de 
nener de l'anv 1703 i fou el seqon de B germans. 
Els pares foren Joan Rexach i María Carbó. de 
Rupia. Continuant l'examen deis Ilibres de bao-
tismes d'aquella éooca, trobem el naixement de 
l'hereu Grau o Garau, com diuen els Ilibres sa-
gramentals, el 15 de maig de 1701. Ens limita-
rem a esmentar solament els hereus que seguei-
xen fins a l'extinció del mas Rexach. 
En Grau es casa amb Agnés Fort, de Foixa, el 
19 de febrer de 1732 i tingueren 11 filis. 
El seu hereu, Joan, es casa amb Rosa Igle-
sias, d'Osor. el 12 de febrer de 1760 i tingueren 
també 11 filis. 
per 
JOSEP M.' CERVERA i BERTA 
Ex-rector de Bell.lloc d'Aro 
( 1 ) En efecte, en papers solts on s'hi anótaven els 
baleigs, ¡a t robem que el 19 de gener de 1589 
h i ha el de Jaume, f i l l de Joan i Rafaela. 
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Mas Reixac, a B^ll-Uoc d'Aro. 
L'hereu d'en Joan, que por ta el nom cíe Grau , 
es casa amb María V ida l , de Llagostera, el día 
29 de maig de 1786 i t ingueren 9 frlls. En Grau , 
amb l ' in tent de robar - !o , fou assassinat i t l ra t a 
la bassa de la casa per uns soldats francesos, 
procedents de Sant Feliu de Guíxols, el 22 de 
juny de 1809. 
El seu fill hereu, Joan, es casa amb Josepa 
Cornell j de Corgá, l'any 1812. S'ignora el temps 
de durada del m a t r i m o n i , del qual no hi hagué 
descendencia. Josepa Cornel l deur ia m o r i r a 
Corgá, car el seu ob i t no consta en els Il ibres 
par roqu ia is de Bell.íloc d 'A ro . En Joan es casa 
en segones núpcies amb Llúcia Mascor t Galce-
ran, de Palafrugell . 
El 15 de setembre de 1857, el susdit Joan, 
que comptava llavors 66 anys, acompanyat de la 
seva mul ler —semb la que esperant un f i l l — f o -
ren v ic t imes d 'un atemptat a la «sureda p lana», 
no gaire Iluny de la casa pa i ra l , m o r i n t a l'acte 
na L lúc ia. Avul dia encara una creu recorda el 
fet luc tuós. Al cap de poc — e l 25 del mateix 
m e s — moría en Joan a conseqüéncia de les f e r i -
des rebudes. Na Llúcia fou seboliida a BelLlloc, 
m e n t r e que el seu mar i t ho era a G i rona , d 'on 
era veí. 
A m b aquest a temptat —semb la que comes 
per mot ius d 'he rénc ia— s'extingia la dinastía 
deis Rexach. El mas passá llavors a les mans d 'un 
tal Bordas, el qual el traspassá ais Vinyas de 
Sant Feliu de Guíxols. A¡x6 s'esdevindria a f ináis 
del segle passat. El mas fou venut novament al 
Sr. Josep Gan', de Barcelona, traspassant-lo f i -
na iment , en el decurs del present any a la Sra. 
María Paiau de Roldan ( 2 ) . 
La casa pairal deis Rexach adqu i r i r l a un re-
nom grácies a un deis seus fi l is, Ba ld i r i . El f u t u r 
mossén seguí els estudis eclesiástics al Seminar i 
de Gírona i es tonsura el 18 de desembre de 
1722. Des de juny de 1726, Ba ld i r i prengué par t 
en diverses oposic ions a parroquies del b isbat, 
entre a l t res, Hostair íc, Peralada, Sal í t ja , Cístella, 
Vi ladasens, Bellcaire, L iado i Garr iguel la, f ins 
{2) Val a dir que el Sr. Garrí milíorá notablement 
el ma3, millores que han estat completades amb 
seny pels actuáis propietaris, convertint-lo en 
veritable residencia senyorial, 
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que aconseguí la de Sant Mar t í d'Ollers, el 20 
d 'abr i l de 1730, quan comptava 27 anys i tot 
just ordenat de díaca. Era cor rent la prov is ió de 
parroquias entre els candidats al sacerdoci quan 
només eren diaques. En els ílibres sagrstnentals 
de Bell.lloc d 'A ro , t robem un tal mossén Saivi 
Prats, rector , encara diaca. Ment res tant tenia la 
cura de la fel igresía un preveré com succeí a 
OllerSj de la qual es féu carree in ter inament un 
o n d e de mossén Ba ld i r i , Jaume Rexach. A p r i -
mers de l'any 1731 , Bald i r i era ordenat sacerdoí. 
Actúa d i ferents vegades a la par roqu ia de Bell-
lloc amb mot iu d 'a lgun bateig o m a t r i m o n i de 
fami l i a rs seus, amb la par t i cu la r i ta t que, en 
inscr iure la par t ida corresponent , t robem d'or-
d inar i e! t rac tament de «mo l t reverenda donat 
a mossén Ba ld i r i . Era, dones, forga considerat 
entre els seus companys. 
El tercer deis germans, Francesc, fou també 
preveré i rector de la par roqu ia de Tordera. El 
qua r t , Viceng, conegut mes tard per Vicen^-Do-
ménec —segurament per dir -se el padr í , advo-
cat a Gi rona, Doménec M i r ó — fou així mateix 
sacerdot i benef ic iat de la catedral de Gi rona. E! 
c inqué deis germans, Josep, sacerdot ¡ doc to r en 
teología, fou rector de Peralada i pos te r io rment 
canonge-tresorer de la seu g i ron ina i secretari 
del capítol diocesá. 
Nomenat , dones, mossén Ba ld i r i rector de la 
par roqu ia d'Ollers prenia possessió de la mateixa 
mi t fan^ant p rocurador , a r r iban t a !a susdita par-
roquia dos dies després del seu nomenament , o 
siguí, el 27 d 'abr i l de l 'esmentat 1730 i féu la 
profess ió de fe l ' l l de maig del mateix any. 
Mossén Bald i r i regí per espai de 50 anys la 
fel igresía de Sant M a r t í d'Ollers, on mor í el 15 
de febrer de 1781 , a l'edat de 78 anys. Com mol t 
bé ha escri t mossén Josep Riera ¡ Berga, notable 
invest igador i enamorat de mossén Ba ld i r i , en 
comentar el testament del rector d'Ollers, d iu 
tex tua lment que «estova plena ment encarna t 
amb el seu poblé, tenint un gran amor a l'esglé-
sia par roqu ia l i un zel pastoral pie de seny i i n -
cansable» ( 4 ) . Allí es dedica a la f o rmac ió i n -
teMectua! i moral deis infants i de la ¡oventut , i 
allí va escríure els dos vo lums de les Instruc-
cions per a l'ensenyanga de mínyons, obra que 
l ' immor ta l i t zá . L'any 1923, el magisterí de Cata-
lunya li dedica una placa que es f ixá a la fa^ana 
de la casa pairal Rexach; també la fagana 
de la rectoría d'Ollers n'ostenta una a l t ra , recor-
dant la gran tasca pedagógica de mossén Bal-
d i r i . 
El bisbat de Girona estava encara en deute 
amb ell. Per aixó, en commemorar -se el segon 
centenar! del seu traspas, a l 'atr i de l'església 
par roqu ia l de Bell.lloc d 'A ro , el 18 de ju l ío l de 
1982, es descobrí una placa rememoran t l 'exem-
plar sacerdot, gran pedagog i rector d'Ollers. A 
l 'acte assistí el bisbe de Gi rona, l 'abat de Solius 
i el cap te r r i t o r ia l del magister i de la prov inc ia 
en representado deis mestres. En Salomó Mar-
qués, invest igador deis escrits de mossén Bal-
d i r i , dona a conéixer el segon vo lum de les Ins-
truccions per a Í'ensenyan?a de mínyons. A con-
t inuacíó, es descobrí una segona placa que dona 
el nom de Mossén Bald i r i Rexach a la pla^a to t 
¡ust oberta a la par t poster ior de la rectoría de 
Bell.lloc, perpetuant així el nom del mes íHustre 







{3) Arxiu Diocesá, Seccíó C, reg. 99. 
(4) ctQuaderns del Centre d'Estudis Comarcáis de 
Banyoles», desembre de 1979. 
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